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プロテクション・バイヤー プロテクション・セラー
トータル・リターン・スワップ
適格参照債務 5% 5% 
ゴ1=適格参照債務 10% 10% 
クレジット・デフォルト・スワップ
適格参照債務 5% 5% 
非適格参照債務 10% 10% 
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取引の区分 残存期間の区分 掛1343 
外国為替関連取5144及び l年以内 1.0% 
金関連取引45 1年超 5年以内 5.0% 
5年超 7.5% 
金利関連取ヲ146 1年以内 0.0% 
l年超 5年以内47 0.5% 
5年超 1.5% 
株式関連取引48 1年以内 6.0% 
1年超 5年以内 8.0% 
5年超 10.0% 
貴金属(金を除く)関連取5149 1年以内 7.0% 
]年超 5年J、内 7.0% 
5年超 8.0% 
その他のコモデイティ関連取引50 l年以内 10.0% 
1年超 5年以内 12.0% 
5年超 15.0% 
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プロテクション・セラー プロテクション・バイヤー
トータル・リ 一般市場 参照資産および政府債のロング・
ターン・スワ リスク ポジションおよびショート・ポジ
ツフ ションの組合せを認識する
個別リス 参照資産のロン 参照資産のシ
ク グ-ポジション ョート・ポジシ
を言Ei哉する ョンを言?ll¥Jl&する
クレジット・ 一般市場 一殻市場リスクの額の算出は不要である
デフォルト・ リスク が、手数料が定期的に支払われる取引形態
スワップ の場合は、政府僚のポジション
個別 参照資産のロン1参照資産のシ
グ・ポジション ョート・ポジシ
を認識する ョンを認識する
クレジット・ 一般市場 クレジット・ 1)ン 〔市場変動から
リンク積 リスク ク債自体のポジシ のリスクはな
ョンを認識する しミ]
f題J.JIJ 参照資産および相 参照資産のシ
リスク 手方のロング・ポジ ョート・ポジシ
ションを認識する ョンを認識する
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残存期間の区分 信用変換係数
外国為替関連契約及び金関連契約 1年以内 1.0% 
1年超 5年以内 5.0% 
5年超 7.5% 
金利関連契約 1年以内 0.0% 
1年超 5年以内 0.5% 
5年超 1.5% 
株式関連契約 l年以内 6.0% 
l年超 5年以内 8.0% 
5年超 10.0% 
黄金属(金を除く)関連契約 1年以内 7.0% 
l年超 5年以内 7.0% 
5年超 8.0% 
その他のコモデイテイ 1年以内 10.0% 
(貴金属を除く)関連契約 l年超 5年以内 12.0% 
5年超 15.0% 
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